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  Toyama University Library  























内 容 本館 1階マルチ 
メディアコーナー 
工学専門 
図書室 
使用可能 
アプリケーション 
英語版 
(English version) 
 
3台 
 
1台 
Internet Explorer 
Word, Excel 
中国語版 
(Chinese Version) 
 
2台 
 
1台 
Internet Explorer 
OfficeXp 
問合せ先：附属図書館情報サービス課学術情報係（内線：6900） 
 
